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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ                                                                                 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЩЕЙ И ПОДВЗДОШНОЙ 
КИШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА РОСС 308  
ЧЕРЕЗ 30 И 40 СУТОК ПОСТНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА В НОРМЕ И ПРИ ДОБАВЛЕНИИ               
В РАЦИОН ПОСЛЕСПИРТОВОЙ СУХОЙ БАРДЫ
Понкратова Т.Ю., Мелешков С.Ф., Сидорова Д.Г.
Цель. Провести сравнительный анализ морфометрических показате-
лей стенки тощей и подвздошной кишки цыплят-бройлеров кросса РОСС 
308 в возрасте 30 и 40 суток постнатального развития при использовании 
стандартного рациона и с добавлением сухой послеспиртовой барды.
Материалы и методы. В работе применены описательно-оценоч-
ные методы и морфометрический анализ. Достоверность различия пе-
ременных величин контрольной и экспериментальной групп определяли 
методом Манна-Уитни, также использовался дисперсионный анализ Кра-
скелла-Уоллиса при помощи пакета прикладных программ Statistica for 
Windows (Версия 6.0, StatSoft, Inc.). Нами проведены исследования тощей 
и подвздошной кишки. Изучены длина ворсинок и крипт, высота эпителия 
ворсинок, количество бокаловидных клеток, ширину пластинок слизистой 
оболочки, ширину мышечной и серозных оболочек. 
Результаты. Нами установлено, что морфологические изменения в 
строении подвздошной кишки при добавлении в рацион послеспиртовой 
сухой барды формировались уже через 30 суток постнатального онтоге-
неза что подтверждают и данные корреляционного анализа. Изменения в 
морфологическом строении тощей кишки носят отсроченный характер 
и выявлялись только через 40 суток постнатального онтогенеза, прояв-
ляясь более высокими показателями по всем исследуемым параметрам. 
Эти результаты подтверждаются данными корреляционного анализа, 
свидетельствующие о наличии связи средней и высокой степени между 
рационом питания и морфометрическими показателями тощей кишки.
Заключение. Таким образом, изменения в тощей кишке цыплят-брой-
леров в основной группе выражены при исследовании ширины собственной 
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и мышечной пластинок слизистой оболочки. При исследовании подвздош-
ной кишки были выражены изменения параметров ширины собственной 
и мышечной пластинок.
Ключевые слова: тощая; подвздошная; кишка; цыплята-бройлеры; 
морфология.
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ONTOGENESIS IN NORM AND WHEN YOU ADD               
IN THE DIET OF DRY GRAIN DISTILLERY 
STILLAGE
Ponkratova T.Yu., Meleshkov S.F., Sidorova D.G. 
Background. To conduct a comparative analysis of the morphometric indi-
ces of the skin of the lean and ileum of broiler chickens of RBS 308 at the age of 
30–40 days of postnatal development with the use of a standard diet and with 
the addition of a dry post-alcohol bard.
Materials and methods. Descriptive-evaluation methods and morphomet-
ric analysis were applied in the work. The reliability of the difference in the 
variables between the control and experimental groups was determined by the 
Mann-Whitney method, and the Kruskell-Wallis variance analysis was also 
used with the Statistica for Windows application software package (Version 
6.0, StatSoft, Inc.). We carried out studies of the jejunum and ileum. The length 
of the villi and crypts, the height of the villous epithelium, the number of goblet 
cells, the width of the mucosa plates, the width of the muscular and serous 
membranes were studied.
Results. We established that the morphological changes in the structure of 
the ileum with the addition of the post-alcohol dry bard to the diet were formed 
after 30 days of postnatal ontogenesis, which is confirmed by the data of the 
correlation analysis. Changes in the morphological structure of the jejunum 
are delayed and revealed only after 40 days of postnatal ontogenesis, manifest-
ing themselves higher indices for all the parameters studied. These results are 
corroborated by the data of the correlation analysis, indicating the presence of 
a medium to high degree relationship between the diet and the morphometric 
parameters of the jejunum.
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Conclusion. Thus, changes in the jejunum of broiler chickens in the main 
group are expressed when examining the width of the own and muscular plates 
of the mucous membrane. In the study of the ileum, changes in the parameters 
of the width of the own and muscle plates were expressed.
Keywords: lean; ileum; gut; broiler chickens; morphology.
Введение
Птицеводство – одна из отраслей животноводства, обеспечивающая 
население высокоценными диетическими продуктами питания. При этом 
птицеводство продолжает испытывать дефицит дешевого и полноцен-
ного кормового белка [1, с. 43–44]. Зерновые корма являются основным 
источником энергии для птицы. Существенным резервом экономии зерна 
может стать максимальное увеличение в комбикормах незерновой части 
[2]. В России зерновые корма в рационах птицы составляют более 73%, а 
незерновые компоненты в значительно меньших количествах. Одним из 
перспективных кормовых средств для использования в птицеводстве явля-
ется послеспиртовая барда. Сухая послеспиртовая барда содержит все не-
обходимые питательные вещества. По содержанию питательных веществ 
она близка к кормовым дрожжам и подсолнечным шротам [3, с. 146]. Про-
водимые нами исследования были направлены на изучение влияния сухой 
послеспиртовой барды на морфологию тонкого отдела кишечника цы-
плят-бройлеров РОСС 308 через 30 и 40 суток постнатального развития.
Для получения современных представлений о морфофункциональных 
особенностях пищеварительной системы и обоснования применения кор-
мовых добавок и кормов на продуктивные качества птицы требуется изу-
чение особенностей гистологического строения кишечника, характерных 
для каждого кросса.
Цель исследований: провести сравнительный анализ морфогистоме-
трических показателей стенки тощей и подвздошной кишки цыплят-брой-
леров кросса РОСС 308 в возрасте 30 и 40 суток постнатального развития 
при использовании стандартного рациона и с добавлением сухой после-
спиртовой барды.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в зимний период 2016 года на базе Институ-
та ветеринарной медицины и биотехнологии Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столы-
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пина, на цыплятах-бройлерах кросса РОСС 308. Было сформировано две 
группы цыплят-бройлеров: контрольная группа (n=5), в которой исполь-
зовался основной рацион и опытная группа (n=5) с основным рационом с 
добавлением 3% сухой послеспиртовой барды через 30 и 40 суток постна-
тального периода. Цыплята содержались в одинаковых условиях на основ-
ном рационе [4]. Птица выводились из эксперимента путем декапитации, 
с учетом рекомендаций приложения №4 к правилам проведения работ с 
использованием экспериментальных животных [5].
У цыплят каждой группы были взяты тощая и подвздошная кишка. 
Материал фиксировался в 10% нейтральном растворе формалина на фос-
фатном буфере фирмы ООО «Биовитрум», блоки заливали в парафин по 
общепринятой методике [6, с. 218–225]. На ротационном микротоме Labo 
Cat 4055 (фирма Slee, Германия) готовили срезы толщиной 3–5 мкм, кото-
рые окрашивали гематоксилином и эозином. При изготовлении гистопре-
паратов использовалось сертифицированное лабораторное оборудование. 
Измерение гистологических структур производили при помощи окуляра 
с измерительной шкалой. 
В работе применены описательно-оценочные методы и морфометри-
ческий анализ. Статистический анализ включал определение средней 
арифметической, нахождение стандартного отклонения. Достоверность 
различия переменных величин контрольной и экспериментальной групп 
определяли методом Манна-Уитни, также использовался дисперсионный 
анализ Краскелла-Уоллиса при помощи пакета прикладных программ 
Statistica for Windows (Версия 6.0, StatSoft, Inc.) с учетом рекомендаций 
О.Ю. Ребровой [7, с. 312].
Результаты исследования и их обсуждение
По данным К.А. Кулешова и другие авторы [8, с. 63, 9, 10] ворсинки 
на протяжении всей поверхности слизистой оболочки тонкого кишечника 
кур листовидной, зигзагообразной формы. По его данным длина ворсинок 
в тощей и подвздошной кишке 800 мкм. По данным наших исследований 
длина ворсинок тощей кишки в основной группе к 30 суткам составляла 
от 929,5 до 1058,2 мкм и не изменялась к 40 суткам, и значимо не отлича-
лась от контрольной группы (р=0,12). При изучении длины ворсинок под-
вздошной кишки в основной группе на 30 сутки она колебалась от 514,8 
до 614,9 мкм, значительно не отличалась от контрольной группы (р=0,17), 
а через 40 суток длина ворсинок в контрольной группе уменьшалась на 
20,9% (р=0,92), а в основной группе на 9,5% (р=0,000001) и составляла от 
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486,2 до 557,7 мкм, показывая увеличение показателя контрольной группы 
на 11,8% (р=0,000022).
К.А. Кулешов [8, с. 63] так же отмечает, что у основания ворсинок от-
крываются общекишечные железы (крипты). Они простые, трубчатого 
строения. Размеры крипт повышаются с возрастом кур, например, у 56 
суточной птицы длина крипт составляет 80–150 мкм, а у 180 суточных 
60–180 мкм, и прямо пропорционально возрасту птицы увеличивается и 
глубина крипт. Нами установлено, что длина крипт в тощей кишке на 30 
сутки постнатального развития в основной группе составляла 52,8–118,8 
мкм, к 40 суткам 105,6–167,2 мкм увеличилась на 81,1% (р=0,000001) и на 
5,6% превышала показатель контрольной группы (р=0,012). Длина крипт 
подвздошной кишки в основной группе составляла от 70,4 до 200,2 мкм 
и значимо не изменялась на протяжении исследования, но превышала по-
казатель контрольной группы через 30 и 40 суток постнатального периода 
на 62,5 (р=0,000001) и 44,4% (р=0,045) соответственно.
О.В. Волкова и другие авторы [11, с. 187, 10, 12, 13] отмечают, что 
эпителий, выстилающий кишечные ворсинки содержит каемчатые эн-
тероциты. Это высокие цилиндрические клетки с умеренно развитыми 
органеллами. На своей верхушке содержат до 3 тысяч микроворсинок. 
Энтероциты выполняют важную функцию всасывания, пристеночного 
пищеварения и препятствия проникновения микроорганизмов вовнутрь 
клетки. По нашим данным высота эпителия на вершине ворсинок тощей 
кишки в основной группе в исследуемые периоды была 26,4–39,6 мкм, 
но к 40 суткам увеличилась на 16,7% в сравнении с контрольной группой 
(р=0,022). Высота эпителия у основания ворсинок в тощей кишке колеба-
лась от 17,6 до 35,2 мкм, на 20% превышая высоту эпителия контрольной 
группы (р=0,0012). В подвздошной кишке высота эпителия на вершине 
ворсинки составляла 26,4–35,2 мкм, в контрольной и основной группах 
в исследуемые периоды статистически не отличалась. У основания вор-
синки в основной группе высота эпителия не изменялась, в контрольной 
группе через 30 и 40 суток постнатального периода произошло увеличение 
на 14,3 (р=0,0031) и 33,3% (р=0,000001) соответственно.
По данным В.Г. Елисеева и др. [14, с. 477, 15] бокаловидные клетки 
это клетки эпителия, накапливающие и выделяющие большое количество 
слизи, увлажняющей поверхность эпителия. Количество бокаловидных 
клеток в тощей кишке на 1 мм длины ворсинки в основной группе состав-
ляло 21–45 клеток и не изменялось на протяжении периода исследования, 
в контрольной группе через 40 суток постнатального периода увеличи-
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валось в 2,4 раза (р=0,000001). В подвздошной кишке в основной группе 
через 30 суток постнатального периода количество бокаловидных клеток 
ворсинки на 1 мм длины составляло 18–35 клеток, что больше на 2,2% чем 
в контрольной группе (р=0,0037). К 40 суткам в контрольной и основной 
группах произошло увеличение количества бокаловидных клеток. В ос-
новной группе на 69,6 (р=0,000001), в контрольной на 68,9% (р=0,000001), 
статистически значимых отличий между ними не выявлялось.
Под эпителием располагается собственная пластинка слизистой обо-
лочки, образованная рыхлой соединительной тканью с большим коли-
чеством клеточных элементов (фибробласты, гистиоциты, лимфоциты, 
плазмоциты). Мышечная пластинка представлена продольным слоем ми-
оцитов [16, с. 46–47]. По результатам наших исследований ширина соб-
ственной пластинки слизистой оболочки тощей кишки у цыплят-бройлеров 
через 30 суток постнатального развития составляла 35,2–44 мкм, значимо 
не отличаясь от показателя контрольной группы (р=0,14), а к 40 суткам 
ее ширина в контрольной группе уменьшалась на 66,7% (р=0,000001), а в 
основной группе уменьшалась на 55,6% (р=0,000001), составляя от 13,2 
до 26,4 мкм и на 33,3% была больше аналогичного показателя контроль-
ной группы (р=0,00001). Ширина мышечной пластинки тощей кишки 
на 30 сутки постнатального периода в основной и контрольной группах 
не отличалась и составляла 8,8–17,6 мкм. Через 40 суток в контрольной 
группе она снижалась на 33,3% (р=0,000001), а в основной группе увели-
чилась на 66,7% (р=0,000001) и в 2,5 раза превышала аналогичный пока-
затель контрольной группы (р=0,000001). Ширина собственной пластинки 
слизистой оболочки подвздошной кишки на 30 сутки в основной группе 
составляла 105,6–123,2 мкм, превышая аналогичный показатель контроль-
ной группы в 4,5 раза (р=0,000001). К 40 суткам постнатального периода 
ширина собственной пластинки в контрольной группе уменьшалась на 
33,3% (р=0,000001), а основной группе на 37% (р=0,000084), составляла 
35,2–123,2 мкм и в 4,25 раза превышала показатель контрольной группы 
(р=0,000001). Ширина мышечной пластинки слизистой оболочки под-
вздошной кишки в исследуемые периоды в основной группе составляла 
13,2–35,2 мкм, превышая показатель контрольной группы на 30 сутки в 
1,5 раза (р=0,000001) и на 40 сутки в 3 раза (р=0,000001).
По мнению многих авторов [17, 18, 19, 20] подслизистая основа ки-
шечника образована рыхлой соединительной тканью. Мышечная оболочка 
состоит из миоцитов, расположенных во внутреннем слое циркулярно, а 
в наружном – продольно. По данным наших исследований толщина цир-
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кулярного мышечного слоя преобладает над продольным во всех участ-
ках тонкого кишечника. Серозная оболочка во все возрастные периоды у 
цыплят-бройлеров относительно не широкая, она представлена рыхлой 
соединительной тканью, покрытой мезотелием. Толщина мышечной обо-
лочки тощей кишки через 30 суток постнатального периода в основной 
группе составляла 132–198 мкм и статистически значимо не отличалась 
от показателей контрольной группы. Через 40 суток в контрольной груп-
пе толщина мышечной оболочки увеличилась на 20,5% (р=0,000001), а в 
основной группе на 62,8% (р=0,000001), составляла 202,4–352 мкм и на 
40% превышала показатель контрольной группы (р=0,000001). Толщина 
мышечной оболочки подвздошной кишки в основной группе через 30 су-
ток постнатального периода составляла от 264 до 396,6 мкм, что на 27,3% 
меньше чем показатель контрольной группы. К 40 суткам толщина ее в 
контрольной группе снижалась на 41,8% (р=0,000001), а в основной – на 
15% (р=0,0019) и на 6,25% превышала показатель контрольной группы 
(р=0,026). Толщина серозной оболочки тощей кишки на 30 сутки пост-
натального онтогенеза составляла 13,2–17,6 мкм как в основной так и в 
контрольной группах. К 40 суткам ее толщина в контрольной группе сни-
жалась на 33,3% (р=0,000001), в основной группе увеличивалась на 33,3% 
и составляла 8,8–26,4 мкм и в 2 раза превышала показатель контрольной 
группы (р=0,00086). Толщина серозной оболочки подвздошной кишки в 
основной группе составляла 13,2–17,6 мкм и не изменялась на протяже-
нии исследуемого периода, а показатель контрольной группы к 40 суткам 
постнатального периода увеличивался на 50% (р=0,000001).
Таким образом, морфологические изменения в строении подвздошной 
кишки при добавлении в рацион послеспиртовой сухой барды формиро-
вались уже через 30 суток постнатального онтогенеза что подтверждают 
и данные корреляционного анализа (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа морфометрических                                                 
показателей тощей кишки с рационом питания (указаны значения                  
коэффициента корреляции G при р<0,05)
Показатель 30 сутки 40 сутки
Высота ворсинки, мкм 0,33 0,41
Длина крипт, мкм - 0,48
Высота эпителия на вершине ворсинки, мкм - 0,48
Высота эпителия у основания ворсинки, мкм 0,70 0,73
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Окончание табл. 1.
Ширина собственной пластинки слизистой оболочки, мкм 0,33 0,89
Ширина мышечной пластинки слизистой оболочки, мкм 1,0 1,0
Толщина мышечной оболочки, мкм - 0,73
Толщина серозной оболочки, мкм 0,43 0,69
Количество бокаловидных клеток на 1 мм длины - 1,0
Изменения в морфологическом строении тощей кишки носят отсро-
ченный характер и выявлялись только через 40 суток постнатального он-
тогенеза, проявляясь более высокими показателями по всем исследуемым 
параметрам. Эти результаты подтверждаются данными корреляционного 
анализа, свидетельствующие о наличии связи средней и высокой степе-
ни между рационом питания и морфометрическими показателями тощей 
кишки (таблица 2).
Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа морфометрических                            
показателей подвздошной кишки с рационом питания (указаны значения 
коэффициента корреляции G при р<0,05)
Показатель 30 сутки 40 сутки
Высота ворсинки, мкм - 0,76
Длина крипт, мкм 0,88 0,37
Высота эпителия на вершине ворсинки, мкм 0,78 -
Высота эпителия у основания ворсинки, мкм 0,50 0,96
Ширина собственной пластинки слизистой оболочки, мкм 1,0 1,0
Ширина мышечной пластинки слизистой оболочки, мкм 1,0 1,0
Толщина мышечной оболочки, мкм 0,99 0,45
Толщина серозной оболочки, мкм - 0,81
Количество бокаловидных клеток на 1 мм длины 0,48 -
Заключение
1. Длина ворсинок подвздошной кишки через 40 суток постнатально-
го периода в контрольной группе уменьшалось на 20,9%, а в основ-
ной группе на 9,5%. Длина ворсинок тощей кишки значительных 
отличий во всех периодах исследования не имеет.
2. Длина крипт тощей кишки к 40 суткам постнатального онтогенеза 
в основной группе увеличивался на 81,1% и на 5,6% в контрольной 
группе. В подвздошной кишке показатель основной группы пре-
вышает показатель контрольной группы через 30 суток на 62,5%, а 
через 40 суток на 44,4%.
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3. Высота эпителия на верхушке ворсинки тощей кишки в основной 
группе к 40 суткам увеличивалась на 16,7%, у основания ворсинок 
в основной группе была выше на 20% чем в контрольной группе. В 
подвздошной кишке у основания ворсинок в контрольной группе про-
изошло увеличение через 30 суток на 14,3%, через 40 суток на 33,3%.
4. Количество бокаловидных клеток на 1 мм длины ворсинки тощей 
кишки в контрольной группе к 40 суткам увеличивалось в 2,4 раза. 
В подвздошной кишке в основной группе на 30 сутки на 2,2% боль-
ше чем в контрольной группе, к 40 суткам произошло увеличение 
в контрольной группе на 68,9%, в основной группе на 69,6%.
5. Ширина собственной пластинки тощей кишки к 40 суткам уменьша-
лось в контрольной группе на 66,7%, в основной на 55,6%. Мышечная 
пластинка к 40 суткам в контрольной группе ее ширина уменьшалась 
на 33,3%, а в основной группе увеличивалась на 66,7%. Ширина 
собственной пластинки подвздошной кишки на 30 сутки в основной 
группе в 4,5 раза превышала показатель контрольной группы, к 40 
суткам произошло уменьшение в контрольной группе на 33,3%, а в 
основной группе на 37%, что в 4,25 раза превышала показатель кон-
трольной группы.
6. Толщина мышечной оболочки тощей кишки через 40 суток в кон-
трольной группе увеличивалось на 20,5%, а в основной группе на 
62,8%. Толщина мышечной оболочки подвздошной кишки на 30 сут-
ки в основной группе меньше на 27,3% чем в контрольной группе. К 
40 суткам толщина в контрольной группе уменьшалась на 41,8%, а в 
основной группе на 15%.
7. Добавление в рацион послеспиртовой сухой барды особенно выра-
женное влияние оказывает на ширину собственной и мышечной пла-
стинок слизистой оболочки, как в тощей, так и в подвздошной кишке.
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